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U radu se analizira stambena kuća smještena u Ulici don Ive Prodana 
na broju 9 u Zadru, u neposrednoj blizini crkve sv. Šime. Kao vlasnici 
kuće tijekom 19. stoljeća izmjenjivale su se obitelji Crnica, Pinelli i 
Karaman. Na temelju provedenih arhivskih istraživanja utvrđeno 
je kako je riječ o kući koja je 1772. godine bila u vlasništvu zadarske 
obitelji Cattinelli. Preciznije – kao vlasnik izdvojenog prednjeg dijela 
kuće s pripadajućim uličnim pročeljem navodi se signor Antonio 
Cattinelli. Analizom akumuliranih arhivskih vijesti pretpostavlja 
se da je taj vlasnik mogao biti Giovanni Antonio Maria Cattinelli 
(Jelsa, 1730.), padovanski doktor filozofije i medicine, sin zadarskog 
ljekarnika Giovannija Battiste Francesca Cattinellija ili njegov rođak 
Antonio Giuseppe Maria Cattinelli (Zadar, 1724.) čiji je otac bio 
ljekarnik Bortolo Cattinelli. Kuća je znatno oštećena u bombardiranju 
tijekom Drugog svjetskog rata a nakon provedene obnove od prijeratne 
građevine ostalo je sačuvano samo ulično pročelje. Analizom procjene 
graditeljskog stanja prednjeg dijela kuće Cattinelli sastavljene 1772. 
godine rekonstruira se izvorna struktura pročelja te raspored stambenih 
i gospodarskih prostorija. Na temelju raspodjele unutarnjeg prostora i 
oblikovanja pročelja zaključuje se da kuća Cattinelli pokazuje srodnost s 
venecijanskom novovjekovnom stambenom arhitekturom dobrostojećeg 
građanstva koja u sebi spaja stambenu i poslovnu namjenu a razvila 
se iz mnogo raskošnije plemićke palače tipa fontego. Istovremeno su 
novim arhivskim podacima dopunjena ranija saznanja o zadarskoj 
porodici Cattinelli i nekim njezinim članovima.
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Uvod
U Ulici don Ive Prodana u Zadru na broju 9, u neposrednoj 
blizini crkve sv. Šime, smještena je jednostavna trokatnica 
ožbukanog simetričnog pročelja na kojem se kao jedini 
plastični naglasak ističu portal u prizemlju i kameni balkon 
s ogradom od stupića na drugom katu (sl. 1). Podignuta je 
između kuće Petrizio i kuće Crnica (Cernizza). I ova je kuća 
izgleda početkom 19. stoljeća bila u vlasništvu obitelji Crnica, 
potom se kao vlasnici spominju obitelji Pinelli i Karaman. 
Nova arhivska istraživanja otkrivaju da je sredinom druge 
polovine 18. stoljeća vlasnik kuće bio Antonio Cattinelli. Tim 
razdobljem postojanja kuće bavi se i ovaj rad. U Državnom 
arhivu u Zadru sačuvana je graditeljska procjena dijela kuće 
Cattinelli smještene u Ulici sv. Šime (situata in Contrà di San 
Simeone) tada u vlasništvu Antonija Cattinellija. Procjena je 
sastavljena u rujnu 1772. godine. Na temelju procjene može 
se rekonstruirati izvorni izgled pročelja i saznati nešto više 
podataka o prostornoj organizaciji tog, u procjeni izdvoje-
nog, prednjeg dijela kuće.
Porodica Cattinelli u Zadru
Prema nekim ranijim istraživanjima poznato je da su se 
pojedini pripadnici zadarske porodice Cattinelli bavili lje-
karništvom. Zabilježeno je da je još 1689. godine ljekarnik 
Antonio Cattinelli vodio ljekarnu pod znakom Alla fortuna 
smještenu nasuprot crkve sv. Marcele u Zadru. On je lije-
kovima opskrbljivao i vojnu i zatvorsku bolnicu u Zadru, a 
njegova se ljekarna smatrala najbolje opskrbljenom u gradu 
što potvrđuje dopis generalnog providura Antonija Molina 
iz 1689. godine. U istoj ljekarni 1696. godine radi ljekarnik 
Bortolo Cattinelli čiji rad i opskrbljenost ispravnim lijeko-
vima i ostalim medicinskim pripravcima hvali i generalni 
providur Daniel Dolfin. Ta se ljekarna 1808. godine spo-
minje pod znakom Al Redentore kada prelazi u vlasništvo 
ljekarnika Nicolòa Dall’Acqua. Iz ove je ljekarničke porodice 
bio Giovanni Battista Cattinelli koji je držao ljekarnu i na 
hvarskoj pjaci a u tom je gradu i umro 1797. godine. On se 
1729. godine ženi Marijom Bevilaqua iz Jelse. Njihov sin 
Giovanni Antonio Maria Cattinelli rođen je u Jelsi 1730. 
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godine. Giovanni Antonio Maria Cattinelli, postigao je 1761. 
godine doktorat iz filozofije i medicine na sveučilištu u Pa-
dovi. U dokumentima je naveden kao sin porečkog plemića 
Giovannija Battiste Cattinellija iz Zadra. Zbog neopravdane 
sumnje za ubojstvo supruge Anzole Cuzioli bio je izgnan iz 
mletačke države pa se od 1762. godine nalazi u Senju gdje 
se ponovno ženi. Tih godina njegov otac Giovanni Battista 
još uvijek posjeduje obiteljsku ljekarnu u Zadru. Giovanni 
Antonio Maria Cattinelli kasnije je postao liječnik požeške 
županije a umire 1795. godine.1
Mnoštvo neobjavljenih podataka iz različitih zadarskih 
arhiva i spisa dopunjavaju i proširuju dosadašnja saznanja 
o ovoj porodici i njezinim članovima koji se u istraženim 
dokumentima spominju od kraja 17. stoljeća.
Matične knjige župe sv. Stošije u Zadru donose niz podataka 
iz njihovog privatnog života. Pod nadnevkom 15. kolovoza 
1707. godine upisano je vjenčanje između Antonija Cattinellija 
i Cattarine Siviglia.2 Njihov sin Giovanni Battista (punim 
imenom: Giovanni Battista Francesco) Cattinelli rođen je u 
Zadru 16. srpnja 1708. godine a kršten 1. kolovoza iste godine.3 
Bortolo Cattinelli ženio se prema matičnim knjigama dva puta. 
Prvo vjenčanje zabilježeno je 11. srpnja 1696. godine s Dianom 
Dulcigno gdje je Bortolo naveden kao specier (ljekarnik)4 pa 
je sigurno riječ o njemu, a drugo je upisano pod datumom 28. 
veljače 1715. godine s Dianom Desiderati.5 Bortolo i Diana 
Desiderati imali su sina Giovannija Battistu koji je umro dva 
dana nakon krštenja obavljenog 2. listopada 1716. godine.6 
Sin Francesco Maria rođen je 19. siječnja a kršten 10. veljače 
1722. godine.7 Treći sin Antonio Giuseppe Maria rođen je 7. 
lipnja a kršten 27. lipnja 1724. godine.8
Bortolo Cattinelli zabilježen je 17. veljače 1697. godine na 
jednom vjenčanju u svojstvu svjedoka kao Bortolo Cattinelli 
dalla Tisana specier nella speciaria del signor Horatio Lantana 
što bi, ako je možda riječ o današnjem Tićanu kod Poreča, 
upućivalo na njegovo istarsko podrijetlo.9 To bi objašnjavalo i 
zašto su Cattinellijevi kasnije upisani upravo u plemićko vije-
će Poreča. U knjizi umrlih župe sv. Stošije pod datumom 16. 
rujna 1729. upisano je kako je Bortolo Cattinelli preminuo 
dosegnuvši dob od približno sedamdeset i pet godina što bi 
značilo da je bio rođen oko 1654. godine.10 Bortolo Cattinelli 
spominje se kao pokojni kada u lipnju i srpnju 1731. godine 
Giovanni Battista Cattinelli i njegovi nasljednici reguliraju 
prema poslovnim suradnicima potraživanja u novcu i ma-
terijalu vezano uz poslovanje ljekarne Redentor.11
Giovanni Battista Cattinelli nastavio je kasnije upravljati 
obiteljskim ljekarnama i na tome je planirao graditi svoj 
uspon na društvenoj ljestvici budući da je na osnovu svojega 
zanimanja u dva navrata pokušao ući u Vijeće zadarskih gra-
đana. Naime, dana 23. srpnja 1727. godine Bortolo Cattinelli 
zajedno s nećakom Giovannijem Battistom Cattinellijem 
podnio je zamolbu za prijem u Vijeće zadarskih građana. 
U zamolbi Bortolo navodi da on već četrdeset i tri godine 
živi u Zadru, te da su i on i njegov nećak Giovanni Battista 
Cattinelli obojica zanimanjem ljekarnici. Njihova zajednička 
molba za prijem u Vijeće nije prihvaćena.12
Giovanni Battista Cattinelli samostalno u svoje ime ponovno 
podnosi zamolbu za prijem u Vijeće zadarskih građana 9. rujna 
1733. godine. U njoj uz ostale slatkorječive fraze koje su obično 
zastupljene u takvim molbama navodi da je baštinik građan-
skog ili gospodskog zanimanja13 te da već odavno boravi i 
stanuje u Zadru. Niti ovaj put njegova molba nije prihvaćena 
što znači da je iz nekog razloga postojao stanoviti i dugotrajni 
otpor većeg dijela članova Vijeća za njegovim upisom.14
Zamolbe upućuju na određeni visoki status koji su Bortolo 
nećak mu i Giovanni Battista Cattinelli dosegnuli u gradu ili 
su smatrali da su ga postigli, ali svakako i u prvom redu na 
njihove visoke ambicije jer je Vijeće zadarskih građana, kao 
protuteža Plemićkom vijeću, okupljalo imućnije pripadnike 
višeg sloja Zadrana: obogaćene veletrgovce, intelektualce, 
bilježnike i liječnike koji su stekli izvjesna dobra ili na neki 
drugi način postigli viši status u gradu te uz njih i gornji sloj 
obrtnika, posebno onih koji su se bavili cjenjenijim zanatima. 
U taj su dobrostojeći gradski sloj zbog važnosti i lukrativnosti 
svojega zanimanja svakako spadali i ljekarnici. Zadar je bio 
jedini grad u Dalmaciji koji je uz plemićko vijeće imao i drugu 
stalešku udrugu – Vijeće građana, a upis u nju bio je osobito 
vrijedan ne samo zbog običnog, unutar gradskog, prestiža 
već i zbog stvarne koristi jer je njezinim članovima davao i 
određena prava zajamčena od same mletačke države.15
Poduzetnost Cattinellijevih tih se godina izražavala i na druge 
načine i kroz druge poslove. Antonio Cattinelli i nasljednici 
pok. Domenica Fachinellija spominju se 13. veljače 1752. 
godine kao vlasnici dviju zadarskih mastionica za bojadisanje 
tkanina (tintoria) kada zadarski trgovac Iseppo Bianchini, 
podrijetlom iz Venecije, podnosi zahtjev za osnivanje još jedne 
1. Kuća Cattinelli, Ulica don Ive Prodana, Zadar
Cattinelli House, Don Ivo Prodan street, Zadar
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mastionice u gradu što je neuspješno pokušavao i u narednim 
godinama. Mastionice su u to vrijeme bile jako unosan posao 
koji je donosio velike prihode i vlasnicima i državi i među 
njima je zato vladala velika konkurencija. Nije stoga bilo ne-
obično da su mnogi obogaćeni građani različitih zanimanja 
(trgovci, ljekarnici, bilježnici) stekavši znatniji kapital unutar 
svoje profesije pokušavali povećati svoj imetak ulažući sredstva 
u raznorazne nekretnine ili neke isplativije poslove, koji nisu 
imali veze s njihovom primarnom strukom, kao što su tada 
bile mastionice.16 Takav je izgleda slučaj bio i s ljekarničkom 
obitelji Cattinelli koja je bogatstvo stečeno prodajom lijekova 
– a čemu su sigurno znatno pridonijeli i unosni poslovi s dr-
žavom – htjela oploditi upravo kroz ovu manufakturu. Vezano 
uz ljekarničke poslove ove obitelji može se spomenuti i kako 
Giuseppe Cassiuuch 1759. godine traži svoja prava kao zastu-
pnik i pomoćnik (agente, giovane) u ljekarni i dalje djelatnoj 
pod obilježjem Krista Otkupitelja (all’ insegna del Redentor) 
u Ulici sv. Marcele u Zadru čiji je vlasnik tada bio Giovanni 
Battista Cattinelli.17 Francesco Medica kao staratelj i zastu-
pnik maloljetnog Giovannija Battiste Cattinellija pokojnog 
Antonija 4. listopada 1721. godine podnosi predstavku kojom 
nalaže da izvjesni Šime Vidaković iz Ugljana u zadanom roku 
od iduća tri dana napusti kuću njegovog štićenika.18 Lokacija 
kuće nije navedena pa ne znamo da li je riječ o kući u ulici sv. 
Šime. Giovanni Battista Cattinelli posjedovao je i zemljišta u 
blizini grada kraj kapele sv. Marine poviše uvale danas zvane 
Bregdetti (in luoco chiamato santa Marina in questo suburbio 
sopra la valle delli Albanesi; e maistro le terre delle capelle 
di santa Marina del Domo di questa città) u čemu se može 
detektirati praksa i mnogih drugih zadarskih plemićkih i 
poduzetnih građanskih obitelji koje su svoje poljoprivredne 
terene za određene dažbine obično davale u najam lokalnim 
obrađivačima.19
Kuća Cattinelli u Ulici sv. Šime prema graditeljskoj procjeni 
iz 1772. godine
Procjena izdvojenog dijela kuće Cattinelli u ulici koja je 
stari naziv dobila po crkvi sv. Šime (danas je to Ulica don 
Ive Prodana), preciznije prednjeg dijela kuće s pripadajućim 
uličnim pročeljem čiji je vlasnik signor20 Antonio Cattinelli, 
sastavljena je u Zadru 1. rujna 1772. godine na zahtjev koji 
je podnio Antonio Danielli u ime svoje, u dokumentu nei-
menovane, supruge (Prilog).21
U procjeni je najprije opisano pročelje kuće orijentirano prema 
jugozapadu (garbin). Na pročelju je zabilježen kameni portal s 
vijencem. Bočno od glavnih vrata bila su dva prozora (balconi 
delli meza) osigurana željeznim rešetkama. Na pročelju je bio 
jedan balkon s ogradom od kamenih stupića kružnog presjeka 
povezanih vijencem. Na balkon se izlazilo kroz vrata s kame-
nim okvirima. Pročelje je bilo rastvoreno s još pet prozora s 
kamenim okvirima nešto većih dimenzija od dvaju prozora 
u prizemlju. Glavna i balkonska vrata kao i prozorski otvori 
na katovima bili su zaštićeni drvenim vratnicama i škurama. 
Kroz glavna vrata ulazilo se u hodnik koji je u unutarnjem 
dijelu pročeljnog zida bio formiran dvama pilastrima. Na 
sjeveroistoku (bora) se pružao zid koji je dijelio procijenjeni 
prednji dio kuće od ostatka sklopa kuće Cattinelli. Taj je zid 
bio rastvoren s dvoja vrata i tri prozora s kamenim okvirima. 
Četiri od navedenih pet otvora imali su i vijence, a vrata i 
dva prozora bili su zaštićeni drvenim vratnicama i škurama 
s okovom. Jedan prozor (un balcon del meza) bio je osiguran 
željeznim rešetkama. Spominje se i jedan drveni okvir, koji je 
moguće također formirao neki otvor. Sjeverozapadni (maistro) 
dio kuće bio je nedjeljiv sa Zanchijevima a onaj jugoistočni s 
posjedom obitelji Cernizza. U opisu dalje slijede četiri prosto-
rije u prizemlju (mezà)22 odijeljene zidovima od ulaznog dijela 
s kojim su komunicirale četvorma vrata s kamenim vijencima 
i drvenim vratnicama. Iz kasnijeg teksta saznajemo da su dvije 
bile na sjeverozapadnoj strani, pa iz toga slijedi da su druge 
dvije bile položene uz ulazni hodnik s jugoistočne (sirocco) 
strane. Prostorije su između sebe bile odijeljene pregradnim 
zidovima a veza između njih bila su vrata s drvenim okvirima. 
Pločnik ulaznog dijela bio je popločan kvadratnim kamenim 
pločama a onaj u pobočnim prostorijama (mezà) opekom. 
Slijedi opis jedne manje sobe (camerino) spojene s dvije meze 
na sjeverozapadnom dijelu pokraj stepenica. Soba je bila 
odijeljena zidovima: prema sjeverozapadu s nastavkom kuće 
Zanchi a sa sjeveroistoka i jugoistoka nastavkom preostalog 
sklopa kuće Cattinelli. Ta je manja soba imala jedna vrata s 
kamenim okvirima i drvenim vratnicama i bila popločana 
kvadratnim kamenim pločama. Posebno su navedene i sve 
ožbukane zidne plohe u manjoj sobi kao i svi ožbukani vanjski 
i unutrašnji zidovi procijenjenog dijela kuće. Prednji dio kuće 
imao je nad prizemljem dva kata podignuta na drvenim gred-
njacima s drvenim podnicama. Krovište je bilo konstruirano 
od drvenih greda diferenciranih naziva i dasaka te pokriveno 
kupom kanalicom. Prozori na kući su bili ostakljeni. Pojedine 
prostorije na dvama katovima opisanog uličnog dijela kuće 
nisu posebno navedene i opisane. Procjenu su izradili dr-
vodjelac (marangon) Domenico Bettanin i zidar Iseppo Teso.
Vidjeli smo u prethodnom opisu da se s sjeveroistočne strane 
kuće Cattinelli spominje posjed Zanchijevih a s jugoistočne 
posjed obitelji Crnica. Osim arhitektonskog izgleda pročelja 
kuće i ti dragocjeni podaci o neposrednim susjedima kuće 
Cattinelli upućuju da je u procjeni riječ o kući smještenoj u 
Calle Santo Simeone koja je na katastarskom planu Zadra iz 
1825.–1827. godine označena gradskim brojem 235 (sl. 2).23 
Na tom mjestu Giuseppe Sabalich je krajem 19. stoljeća, u 
vrijeme izdavanja svojega vodiča, spominje kao gospod-
sku kuću (palazzina) Pinelli, poslije Karaman. Pritom G. 
Sabalich u svojem vodiču ne opisuje posebno kuću Pinelli 
ali donosi neke podatke o kući Crnica na broju 232 kao i o 
arhitektonski mnogo vrjednijoj kući Petrizio na broju 236 
koju od 17. stoljeća nasljeđuju obitelj Cassio (Kašić) a potom 
i Zanchi, čiji se posjed i spominje u procjeni sa sjeverozapad-
ne strane kuće Cattinelli. S nasljednicima iste kuće izgleda 
da su kasnije, kako piše Sabalich, bili srođeni Cattinellijevi 
i Pinellijevi. Zato nema sumnje da je u procjeni opisana 
upravo kuća koja je na planu grada označena brojem 235. Isti 
autor spominje i da je konte Benedetto Crnica testamentom 
iz srpnja 1819. godine ostavio kuće na gradskim brojevima 
234 i 235 sinovima Antoniju Cesareu i Marku pa se iz toga 
podatka može ustvrditi kako je i kuća Cattinelli, u nekom 
trenutku, svakako poslije 1772. godine, došla u vlasništvo 
obitelji Crnica, nekada njihovih jugoistočnih susjeda, da bi 
potom kroz 19. stoljeće, kako je već ranije kazano, dospjela 
u vlasništvu obitelji Pinelli a zatim i Karaman.24
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U neko doba, vjerojatno tijekom 19. stoljeća ili početkom 20. 
stoljeća, kada su urbanistički razvoj i pojačana graditeljska 
aktivnost zbog različitih političkih, društvenih i ekonomskih 
razloga (rast populacije, gomilanje upravnih funkcija u sredi-
štu Kraljevine Dalmacije, veća potreba za stambenim prosto-
rima, nov način života) doveli do obnove ili proširenja i niza 
drugih starijih zgrada u gradu,25 kući je nadozidan treći kat 
čime je izgubila izvorne proporcije pročelja. Kuća Cattinelli 
dijelila je sredinom prošloga stoljeća nesretnu sudbinu većeg 
dijela stare gradske jezgre. Kuća je znatno oštećena u bom-
bardiranju tijekom Drugog svjetskog rata i ostala zapuštena 
u prvim godinama poraća. U obnovi kuće koja je naposljetku 
uslijedila od prijeratne građevine sačuvano je samo ulično 
pročelje (sl. 3). Unutrašnji dijelovi prednjeg dijela zgrade 
suvremeno su arhitektonski oblikovani i preinačeni u nove 
stambene prostore na katovima i poslovne u prizemlju dok je 
stražnji dio do kraja srušen i taj je prostor tada bio zamišljen 
kao dvorište i vrt. Iako je prema istom idejnom rješenju iz 
1953. godine trebalo obnoviti samo izvorna dva kata kuće a 
treći koji je kasnije nadograđen ukloniti, to se nije ostvarilo.26
Tlocrtna dispozicija prednjeg dijela kuće, kako je elabori-
rana u procjeni, prostornim rasporedom odgovara tlocrtu 
čitave kuće i susjednih čestica kako su grafički prikazane na 
gradskom broju 235 u Calle Santo Simeone na navedenom 
planu grada. Kada je riječ o cjelovitoj kući Cattinelli, radi 
se o izduženom sklopu koji jugozapadnim pročeljem izlazi 
na Ulicu sv. Šime a u unutrašnjosti se protezao dubinom 
čitavog stambenog bloka sve do Calle del Paradiso (danas 
Ulica Federica Grisogona). Sklop je imao nepravilni tlocrt 
i dva unutarnja, od središnje osi izmaknuta dvorišta, smje-
štena u jugoistočnom dijelu. Gledajući od Ulice sv. Šime, 
nama stražnji dio kuće Cattinelli bio je s jugoistočne strane 
naslonjen na prostrani vrt čiji je vlasnik bio Cesare Crnica 
(Cernizia Cesare). Dakle, podaci iz procjene o jugoistočnim 
susjedima kuće Cattinelli i u tom detalju podudaraju se s 
podacima iz plana grada izrađenog 1825.–1827. godine kao 
i s povijesnim podacima koje donosi G. Sabalich.
Od tlocrtne situacije čitave kuće Cattinelli može se analizom 
podataka iz procjene podosta precizno izdvojiti prostor »L« 
oblika što ga je zauzimao procijenjeni prednji dio kuće u 
vlasništvu Antonija Cattinellija a koji se u nutrinu sklopa 
pružao nešto dalje do kraja prvog unutarnjeg dvorišta. Kroz 
opisana dvoja vrata i tri prozora na unutarnjem sjeveroi-
stočnom zidu krak kuće položen u smjeru ulice mogao je 
komunicirati s tim prednjim dvorištem. No, izgleda da samo 
dvorište i nije pripadalo prednjem dijelu kuće ili tako barem 
nije izričito navedeno u procjeni. U svakom slučaju taj je dio 
kuće izgleda mogao funkcionirati i kao samostalna stambena 
jedinica koja je kao takva mogla biti definirana u razdvajanji-
ma obiteljskog nasljedstva. U stražnjem unutarnjem dvorištu 
2. Položaj kuće Cattinelli na katastarskom planu Zadra iz 1825.–1827. godine, gradski broj 235, Državni arhiv u Zadru
Position of the Cattinelli House on the cadastre map of Zadar, 1825–1827, city number 235, State Archive in Zadar
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filirani vijenac. Ugaoni stupići su na dvije vanjske vidljive 
plohe ukrašeni motivom reljefno istaknutih pravokutnika 
profiliranih rubova prekinutih umetnutom kružnicom. 
Ograda balkona zaključena je kamenom profiliranom gre-
dom. Usporedbom s jednim drugim zadarskim primjerom 
takvi bi se balkoni mogli datirati u sredinu prve polovine 18. 
stoljeća. Naime, iste je tipologije i balkon na pročelju kuće, 
nekadašnjeg sjedišta ninskih biskupa, u ulici Pier Alessan-
dra Paravie (nad balkonskim vratima je grb obitelji Califfi s 
natpisom i godinom: NOLENTIBVS A RVINA RESUREXI 
ANNO MDCCXX). Konzole su tek ponešto razvedenije a 
ugaoni stupići ovog balkona unutar kružnica imaju isklesane 
rozete. Jednaki balkon onome na kući Cattinelli nalazi se na 
pročelju kuće Fanfogna smještenoj nasuprot zgrade suda.28 
Prozori i balkonska vrata na kući Cattinelli oblikovani su 
glatkim kamenim okvirima nad kojima su profilirani vijenci 
nadvišeni valovitim ukrasima. Ta se valovita nadgrađa nad 
vijencima u procjeni posebno ne spominju pa nije isključeno 
da su mogla biti dodana i naknadno kao i plastična deko-
racija pročelja u vidu profiliranih vijenaca, plitkih konzola 
pod potprozornikom drugog kata i okvira ispod prozora na 
prvom katu. U prizemnom dijelu, bočno od ulaznog portala, 
dvoja su naknadno otvorena vrata kroz koja se danas ulazi 
u poslovne prostore. Izvorno, tu su bila dva prozora nešto 
ucrtana je veća cisterna za vodu. Kako su mastionice za svoj 
rad zahtijevale i veću količinu vode moglo bi se pretpostaviti 
da je u tom dijelu kuće bilo smješteno postrojenje za bojanje 
tkanina to jest da se upravo tu nalazila ona mastionica u 
vlasništvu Antonija Cattinellija koju spominje dokument 
iz 1752. godine.
Osim podatka o vlasništvu, stavke iz procjene donose vrijed-
ne podatke i o izvornom izgledu prizemnog dijela dvokatnog 
pročelja podignutog svakako prije 1772. godine.27 Izvorno 
pročelje zgrade koncipirano je simetrično i raščlanjeno s tri 
okomite prozorske osi (sl. 4). Središnja os jednostavnog pro-
čelja dodatno je naglašena portalom u prizemlju i balkonom 
na drugom katu koji s tim plastičnim akcentom i u ovom 
skromnom volumenu funkcionira kao piano nobile. Portal 
je sastavljen od višestruko linearno profiliranih dovratnika 
i nadvratnika. Dovratnici nemaju integrirane uklesane baze 
niti su postavljeni na odvojena postolja već se u punom 
profilu oslanjaju direktno na prag. Nad dovratnikom je polu-
kružni jastučasti friz a nad njim snažno istaknuti profilirani 
vijenac. Kameni balkon sastoji se od profilirane podnice 
oslonjene na dvije konzole koje s donje strane imaju formu 
kaneliranih voluta zaključenih motivom dijamantnog vrška. 
Ograda se sastoji od ugaonih stupića kvadratnog presjeka i 
trbušastih stupića s kvadratnom bazom nad kojima je pro-
3. Kuća Cattinelli, pročelje, sadašnje stanje (izrada nacrta: Branko 
Maroević, dipl. ing. arh.)
Cattinelli House, front façade, present-day situation (drawing by Branko 
Maroević, architect)
4. Kuća Cattinelli, prijedlog rekonstrukcije pročelja prema procjeni 
iz 1772. godine (izrada nacrta: Branko Maroević, dipl. ing. arh.)
Cattinelli House, proposal for a reconstruction of the façade according 
to the assessment of 1772 (drawing by Branko Maroević, architect)
1 2 5 m 1 2 5 m
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manjih dimenzija od onih na katovima i zaštićena željeznim 
rešetkama.29 Format prozora i nešto skromnije popločenje 
izvedeno opekom upućuju na uobičajenu gospodarsku na-
mjenu prostorija (mezà) u prizemlju, smještenih postrance 
od središnje postavljenog ulaznog hodnika. Vjerojatno nije 
bila riječ o dućanima koji su morali imati veće otvore i pristup 
s ulice pa su prostorije s takvim prozorima najčešće služile 
kao radionice, konobe ili skladišta, zavisno o tome čime se 
bavio vlasnik kuće a mogle su biti i davane u najam. Ti su 
prozori u stambenoj arhitekturi najčešće bili horizontalno 
položeni i postavljeni povišeno pa ih u takvima u 1772. 
godini možemo zamisliti i na rekonstruiranom pročelju 
kuće Cattinelli.
Povijesni podaci kojima raspolažemo ne nude nam izričit od-
govor na pitanje tko je bio taj Antonio Cattinelli koji je 1772. 
godine u procjeni naveden kao vlasnik kuće. Na temelju ranije 
iznesenih podataka i sadašnje razine poznavanja biografija 
različitih članova ljekarničke porodice Cattinelli možemo 
pretpostaviti kako se u procjeni spominje Giovanni Antonio 
Maria Cattinelli (Jelsa, 1730.), padovanski doktor filozofije i 
medicine, sin ljekarnika Giovannija Battiste Francesca Catti-
nellija ili, što je možda vjerojatnije, njegov rođak Antonio 
Giuseppe Maria Cattinelli (Zadar, 1724.) sin ljekarnika Bortola 
Cattinellija. Vjerojatno se on spominje i u spomenutom sporu 
koji je nastao zbog izgradnje Bianchinijeve mastionice.
Zaključak
Bez obzira na pregradnje koje je doživjela tijekom stoljeća 
kuća Cattinelli zbog sačuvanih elemenata izvornog pročelja 
može se smatrati vrijednim spomenikom zadarske baro-
kne stambene arhitekture. U uvodnom dijelu, na temelju 
arhivskih izvora, utvrđeno je kako je kuća 1772. godine, 
u vrijeme izrade graditeljske procjene pripadala zadarskoj 
obitelji Cattinelli čiji su pojedini članovi bili poznati gradski 
ljekarnici. Stražnji dio nekadašnjeg sklopa s pripadajućim 
dvorištem moguće da je bio korišten u gospodarske svrhe 
ako se u njemu u nekom vremenu doista nalazila mastionica. 
Oblikovanje otvora na pročelju koje gleda na Ulicu don Ive 
Prodana upućuje na vertikalnu podjelu prednjeg dijela kuće 
Cattinelli na stambeni dio na dvama katovima i prostorije u 
prizemlju, namijenjene gospodarskoj djelatnosti, smještene 
bočno s obje strane od ulaznog hodnika. Na simetrično 
koncipiranom pročelju projicira se izvorna najvjerojatnija 
trodijelna prostorna struktura unutrašnjosti kuće, kako je 
sa sigurnošću definirana barem u prizemlju, s naglašenom 
centralnom osi u kojoj se nalaze portal i balkon na drugom 
katu. Takva bi organizacija unutarnjeg prostora i oblikovanje 
vanjštine pokazivala usku povezanost zadarskog lokalnog 
graditeljstva s venecijanskom tradicijom stambene arhitek-
ture srednjeg društvenog sloja i bogatijeg građanstva koja 
u sebi spaja stambenu i poslovnu namjenu a izvedena je iz 
mnogo raskošnije plemićke palače tipa fontego.30 Glavne su 
osobine te arhitekture koju osim u samoj Veneciji nalazimo i 
u naseljima diljem lagune: trodijelna podjela pročelja, težnja 
za simetričnošću, naglašavanje središnje osi balkonima i por-
talom, visina od dva ili tri kata, te razmještaj prostorija na one 
poslovnih namjena položene uz andronu u prizemlju i one 
namijenjene stanovanju na katovima s reprezentativnijim 
stambenim prostorijama grupiranim oko portega uobičaje-
no smještenog na prvom katu koji osim salona kod manje 
reprezentativnih kuća ponekad može imati ulogu središnjeg 
koridora preko kojega se povezuju okolne prostorije.31 Ve-
ćinu tih osobina u ovdje donesenom tumačenju arhivskih 
izvora i sačuvanih elemenata izvorne građevine pokazuje i 
izdvojeni, ulični dio kuće Cattinelli u Zadru pa se tipologija 
venecijanske stambene arhitekture proizašle iz palače tipa 
fontego i na ovom primjeru potvrđuje kao često korišten 
obrazac koji je prethodno već uočen u projektiranju kuća 
višeg gradskoj sloja i plemstva u gradovima venecijanske 
Istre i Dalmacije kroz 17. i 18. stoljeće.32
Prilog
Državni arhiv u Zadru, 20–Općina/Komuna Zadar. Knez Zadra, 
67. Michele Minotto (1770.–1772.), Sv. I, fol. 8–9.
Addi Primo Settembre 1772 Zara
Ad istanze del signor Antonio Danielli usorio nomine si 
siamo trasferiti noi infrascriti alla casa del signor Antonio 
Catinelli situata in contrà di San Simeone ed iui abbiamo 
stimato la porzione della casa stessa indiuiduata nell’ intro-
misione 11 agosto 1772 come segue.
Segue (drugom rukom)
Muro da garbin confina con strada pubblica compreso 
la sua fondamenta è dibatudo le sue uodeze passi 
numero 38:2/4 à lire 30: il passo ual. – 1155:
Porta del entrata erte di pietra con cornice ual. –   300:
Erte di pietra delli due (meza – prekriženo) balconi 
delli meza nel suddetto muro piedi numero 28: à lire 
2: il piede –   56:
Feriate numero 2 nelli detti balconi di fero lauorate à 
disegno –  180:
Podiolo uno di pietra nel suddetto muro con colo-
nete tonde è cornice, erte della porta di detto podiol 
considerato –   384:
Erte di pietra di numero 5: balconi nel detto muro 
piedi numero 90: à lire 2: il piede –   180:
Scuri delli balconi di tutta la fazada con sua feramenta 
numero 6 –   90:
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Scuro della porta del entrata con sua feramenta (e 
batidor – prekriženo) –   160:
Muro da bora confina con il resto del suddetto stabile 
Cattineli compreso la sua fondamenta è dibatudo le 
sue uodezze passi numero 38: è 2/4 à lire 30: il passo –  1155:
Pietre delli due pilastri che formano il porton nel 
suddetto muro il fazada lentrata considerate –   60:
Erte di pietra nel detto muro che formano numero 3: 
balconi è due porte piedi numero 104: à lire 2: il piede –   208:
Cornice numero 4 di pietra sopra li detti balconi è 
porte à lire 15 l una –   60:
Scuri di due balconi con sua feramenta –   30:
Scuri di due porte con sua feramenta –   80:
Una feriata di fero quadrata in un balcon del meza 
nel detto muro considerata –   40:
Uno teler di legno con sue fasse nel detto muro (che 
forma porta – prekriženo) –   8:
Summa –  4146:
Muro da maistro proindiuiso con il signor Zanchi 
compreso sua fondamenta dibatudo la metta per eser 
proindiuiso passi numero 19 à lire 26 il passo –   486:
Muro da sirocho proindiuiso con le ragioni Cernizza 
compreso la sua fondamenta dibatudo la mettà per 
esser proindiuiso resta passi numero 19: à lire 26: il 
passo ual. –   486:
Muri che diuide li 4: mezà è lingreso tutti due com-
preso sua fondamenta dibatudo le sue uodezze passi 
numero 14 à lire 18: il passo ual. –   252:
Erte di pietra della 4: porte delli meza neli stesi muri 
piedi numero 80: à lire 2: il piede –  160:
Cornice di pietra sopra le suddette porte à lire 12: l 
una –   48:
Scuri di dette 4: porte con sua feramenta –   160:
Muri interni che diuide li meza numero 2: passi 
numero 7: dibatudo le sue uodece à lire 18: il passo 
ual. –   112:
Uno teler di trauo con sue fasse che forma porta da 
un mezà à l’ altro con un scalin di pietra –   17:
Saliso del entrata di quadri di pietra –   150:
Saliso delli mezà di cotto passi numero 13: –   150:
Nel camerino appreso la scalla che comunica col li due 
mezà à maistro Muro da maistro proindiuiso confina 
col signore Zanchi compreso la sua fondamenta di-
batudo la mettà passi numero 3:¾ à lire 28: il passo –  105:
Muro da bora proindiuiso con la continuatione della 
casa Catinelli compreso sua fondamenta dibatudo la 
mettà passi numero 2: à lire 18: il passo –   36:
Muro da sirocho proindiuiso con detta casa Catinelli 
compreso sua fondamenta dibatudo la metà resta 
passi numero 3: dibatudo le sue uodezze à lire 26: il 
passo –   78:
Erte di pietra di una porta in detto camerino (passi 
numero – prekriženo) sotto la scala piedi numero 18: 
à lire 2: il piede –   36:
Scuro della suddetta porta con sua feramenta –   16:
Summa –  2292:
Incartadura delli detti muri in camerino passi numero 
12: à lire 3: il passo –   36:
Saliso di quadri di detto camerino passi numero 5: à 
lire 10: il passo –   50:
Soleri numero 2: considerato traui, tauole, chioderia 
in tutto tutti due ual. –  1194:
Incartadure di tutti li muri della suddetta casa interni 
ed esterni ual. –   639:
Coperto di legno cioue cadene, biscantieri, fili, colom-
ba, tauole, chioderia tutto quello si attroua di legname 
è feramenta in detto coperto compreso anco le tauole 
sopra le cadene –  1000:
Grondali di pietra nel sporto del coperto piedi nu-
mero 14: à lire 3: il piede –   42:
Copi numero 4000: à lire 100: il mier –   400:
Tutte le uetriate che si ritroua nelli suddetti balconi 
considerate –   357:
Fondo di detta casa compreso anco quello del ca-
merin passi
numero 39: 2/4 à lire 50: il passo – 1975:
 Summa –  5693:
Si riporta l’adietro summe
Prima summa –  4146:
Seconda summa –  2292:
Terza summa –  5693:
Intiera summa –   12131:
Io proto Domenico Bettanin marangon hò stimato quanto 
sopprà et affermo con mio giuramento etc.
Et affermo anche per nome di proto Iseppo Tezo de mureri 
per non saper lui scriuere ma fece la croce +
(drugom rukom) Addi 2. settembre 1772. Zara. Presentato in 
questo ufficio pretorio ciuile delli suddetti protto Domenico 
Bettanin marangon e protto Iseppo Teso murer, li quali l’ uno 
dopo l’altro giurarono tacta Imagine Crocefissi auer stimato 
per coscienza et ita.
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Summary
Bojan Goja
The Cattinelli House in 1772: A Contribution to Our Knowledge  
of Housing Architecture in 18th-Century Zadar
In Don Ivo Prodan Street in Zadar, next to the church of 
St Simeon, there is a simple four-storeyed building with a 
symmetrical plastered façade, in which only the portal on 
the ground level and a stone balcony with a fence made 
of small pillars on the second floor stand out as accents. 
During the 19th and 20th centuries, the building underwent 
significant changes, as the third floor was added and the 
ground-floor windows were transformed into doors. The 
house was extensively damaged in bombing during World 
War II, and after the reconstruction, only the street front 
remained of the original building. This paper focuses on 
the building’s appearance in the middle of the second half of 
the 18th century, when Antonio Cattinelli, originally from a 
Zadar’s family of pharmacists, is recorded as its owner. The 
Cattinelli House was then part of a larger building block that 
extended for the entire depth of the street block and included 
two inner courtyards. The State Archive in Zadar preserves 
the architectural assessment of a separate part of the house, 
with a façade overlooking St Simeon’s Street (present-day 
Don Ivo Prodan Street), made in September 1772.
Based on this assessment, the original appearance of the 
three-storey façade has been reconstructed, with two win-
dows on the ground floor flanking the entrance portal, of 
slightly smaller dimensions from those on the upper floors, 
protected by iron bars. The window format indicates the 
usual commercial use of the ground floor premises. These 
were probably not used as shops, which normally had to 
have access from the street; rooms with such openings were 
mostly used as workshops, taverns, or warehouses. In hous-
ing architecture, such windows were mostly horizontally 
laid and set somewhat higher than the rest. The design of 
the openings in the façade indicates a vertical division of the 
front area of the Cattinelli House into the residential part 
on the first and second floors, and rooms intended for com-
mercial activity, located on either side of the entrance hall on 
the ground level. The symmetrically arranged façade mirrors 
the original tripartite spatial structure of the interior, with 
an accentuated central axis along which the entrance portal 
and the second-floor balcony were set. Such organization 
of interior and exterior shows close connections between 
Zadar’s local architecture and the Venetian tradition of hous-
ing architecture owned by wealthy citizens, which combines 
residential and commercial purposes and is derived from 
the far more luxurious noble palace of the fontego type. The 
main features of this architecture, which, besides Venice 
itself, is found in towns all over the lagoon, are a tripartite 
façade division, preference for symmetry, emphasis on the 
central axis by means of balconies and a portal, a height of 
two or three upper floors, and the division of rooms into 
commercial ones, laid along the androna on the ground 
level, and those intended for housing on the upper floors, 
grouped around a portego, usually located on the first floor. 
Most of these features are discernible in the isolated, street-
oriented part of the Cattinelli House in Zadar, so the typology 
of Venetian housing architecture derived from the fontego 
palace type is confirmed in this example as a commonly used 
model, previously observed in the design of upper-class and 
noble houses in the cities and towns of Venetian Istria and 
Dalmatia throughout the 17th and 18th centuries.
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